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RESUMO 
 
INTRODUÇÃO: As perspectivas da escola pública em relação ao psicólogo, ainda estão, em 
boa parte, fundamentadas nos atendimentos clínicos, com enfoques limitados e ações 
descontextualizadas. Em contradição com esse tipo de representação, emergem as 
demandas de se trabalhar a escola como um grande sistema, o que leva o profissional a atuar 
junto a diferentes atores, como corpo docente, alunos e famílias, tendo que prestar uma 
atenção desarticulada. OBJETIVO: Reconhecer as contribuições, os desafios e as 
oportunidades pertinentes à prática psicológica, especialmente no que se refere à função 
específica do psicólogo escolar e seu comprometimento com a formação do aluno na escola 
pública. RESUTADOS: Observou-se que a psicologia tem um papel importante no contexto 
escolar, mas, ainda há uma série de fatores que dificultam essa atuação, como por exemplo, 
a capacitação dos profissionais, pois nas universidades, os acadêmicos de psicologia nem 
sempre são devidamente preparados para trabalhar no processo educacional. Na escola, a 
atuação do psicólogo vai além da atuação clinica direcionada para o aluno com problemas de 
aprendizagem. O seu trabalho deve considerar todo o contexto social em que o aluno se 
encontra inserido, a cultura peculiar a escola e o perfil dos profissionais que dela fazem parte. 
Há de se observar que o processo de desenvolvimento infantil e de aprendizagem é bastante 
complexo e sofre influência direta de inúmeros fatores. Torna-se importante que essa área de 
conhecimento seja estimulada com mais publicações relacionadas. E que as instituições de 
ensino superior se atentem para a necessidade de capacitar os graduandos para atuarem 
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junto as instituições escolares, de forma a compreender os objetivos e as exigências dessa 
função para este contexto. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Considerando a complexidade dessa 
atuação, dentre os principais problemas apontados para a inserção do psicólogo no ambiente 
escolar, esbarramos com a capacitação desse profissional, pois embora se trate se um 
segmento importante de atuação, constatou-se que nas universidades, os acadêmicos de 
psicologia não são devidamente preparados para trabalhar no processo de educação. Desse 
modo, é importante que essa área do conhecimento seja estimulada com mais publicações a 
respeito do tema e que as instituições de ensino superior se atentem para a necessidade de 
capacitar os alunos para atuarem junto as escolas, compreendendo as particularidades desse 
trabalho. 
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